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ABSTRAKSI 
DIAN AMALIA. Analisis Pengaruh Praktek Supply Chain Management, Integrasi Supply Chain, dan 
Kapabilitas Bersaing terhadap Kinerja (studi pada UKM Eksportir di Kodya Yogyakarta) ( 
Dibimbing oleh Tri Wahyuningsih, SE, M.Si dan Titik Kusmantini SE, M.Si).  
Praktek supply chain management, Integrasi supply chain, dan Kapabilitas bersaing yang baik sangat 
dibutuhkan oleh perkembangan suatu industri atau UKM. Praktek SCM yang berjalan dengan baik 
maka dapat meningkatkan kapabilitas bersaing dan kinerja UKM tersebut.  
Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek SCM berpengaruh 
positif pada integrasi SC, praktek SCM berpengaruh positif pada kapabilitas bersaing, integrasi SC 
berpengaruh positif pada kapabilitas bersaing, praktek SCM berpengaruh positif pada kinerja, 
integrasi SC bepengaruh positif pada kinerja, dan kapabilitas bersaing berpengaruh positif pada 
kinerja.  
Penelitian dilakukan pada UKM Eksportir yang ada di Kodya Yogyakarta. Pengambilan data 
dilakukan mulai bulan Mei hingga bulan Juni 2013. Data dalam penelitian ini mencakup data primer. 
Metode pengolahan dan analisis data menggunakan analisis jalur atau path analysis.  
Hasil analisis jalur diketahui bahwa dari 6 hipotesis yang diajukan terdapat 3 hipotesis yang 
didukung atau diterima sedangkan 3 hipotesis yang lain tidak signifikan. Hipotesis yang didukung 
adalah hipotesis 1. Praktek SCM memiliki pengaruh positif pada tingkat integrasi SC, hipotesis 3. 
Integrasi SC memiliki pengaruh positif pada kapabilitas bersaing, dan hipotesis 6. Kapabilitas 
bersaing memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan. Sedangkan hipotesis yang tidak 
didukung adalah hipotesis 2. Praktek SCM memiliki pengaruh positif pada kapabilitas bersaing, 
hipotesis 4. Praktek SCM memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan dan hipotesis 5. 
Integrasi SC memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan. Ke-3 hipotesis tersebut hasilnya 
tidak signifikan karena lebih besar dari 0,005 dan hipotesis ke-5 berpengaruh negatif.  
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